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Pemaknaan Anggota Fans BTS Tentang Kata Love Myself 
Abstrak 
Oleh: Evelyn Eugenia Vetrix 
 
 
Love Myself adalah sebuah kampanye yang diselenggarakan oleh BTS yang 
bekerjasama dengan UNICEF untuk menyuarakan gerakan anti kekerasan kepada 
anak-anak dan remaja dewasa di seluruh dunia agar mereka dapat merasa aman, 
bahagia, dan mendapatkan perhatian yang seharusnya. Kampanye Love Myself 
dilakukan agar semakin banyak orang yang bisa mencintai diri dan membagikan 
cinta kepada orang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengalaman dan pemaknaan anggota fans BTS tentang kata love myself. Jenis 
penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian 
deskriptif, dan paradigma interpretif. Metode yang digunakan adalah metode 
fenomenologi Husserl untuk dapat mengetahui pengalaman dan pemaknaan yang 
dirasakan oleh anggota fans BTS. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data fenomenologi, yaitu dengan melakukan deskripsi tekstural 
dan struktural pada tema penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh dari hasil 
wawancara mendalam kepada enam orang partisipan. Berdasarkan hasil teknik 
analisis data fenomenologi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota 
fans BTS memaknai kata love myself sebagai cara untuk menghargai diri untuk 
menjadi pribadi yang lebih memahami diri sendiri. Selain itu, pengalaman yang 
mendasari pemaknaan tentang kata love myself adalah rasa insecure yang dimiliki 
oleh para anggota fans BTS karena bentuk fisik mereka. Dampak yang 
ditimbulkan oleh love myself bagi para anggota fans BTS adalah menjadi lebih 
mencintai diri, bersikap tidak peduli pada perkataan orang lain, dan dapat 
menerima diri. 
Kata Kunci: pemaknaan, anggota fans BTS, kata love myself. 
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The Meaning of BTS Fans Member About Love Myself Word 
Abstract 
By: Evelyn Eugenia Vetrix 
 
 
Love Myself is a campaign organized by BTS in collaboration with UNICEF to 
voice the anti-violence movement against children and adult adolescents around 
the world so that they can feel safe, happy, and get the attention they deserve. 
Love Myself campaign is done so that more people can love themselves and share 
the love with others. The purpose of this research is to find out the experience and 
meaning of BTS fans about the word love myself. The type of research in this 
study is qualitative research with descriptive research properties and interpretive 
paradigms. The method used is Husserl's phenomenology method to be able to 
know the experience and usage felt by BTS fans members. Data analysis 
techniques used are phenomenological data analysis techniques, namely by 
conducting textural and structural descriptions on the theme of research. In this 
study, data were obtained from in-depth interviews with six participants. Based on 
the results of phenomenological data analysis techniques, the results of this study 
show that BTS fans interpret the word love myself as a way to appreciate 
themselves to be a person who understands themselves better. In addition, the 
underlying experience of the word love myself is the sense of insecurity that BTS 
fans have because of their physical form. The impact of love myself on BTS fans 
is to be more self-loving, indifferent to other people's words, and accept 
themselves. 
Keywords: meaning, BTS fan member, love myself word. 
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